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U rubrici »Reagiranja« (Časopis za suvremenu povijest 30, br. 1,1998., str. 
177-186) objavili ste članak pod naslovom: »Ponovljena pljuska hrvatskim ka­
tolicima: u povodu knjige Marija Streche, Katohčko hrvatstvo, Barbat, Za­
greb, 1997.« Na kraju članka donosite ovaj zaključak: »Strechini stvarni i 
idejni mentori za magisterij bih su prof. Nikša Stančić i prof. dr. Mirjana 
Gross, koji su ujedno bih članovi ispitne komisije. Treći član komisije bio je 
prof. Petar Korunić, koji se javno ogradio od mnogih Strechinih zaključaka i 
metodoloških postupaka« (str. 186). 
Budući da pojam »javno ogradio« ne odgovara istini, mohm da (sukladno 
Zakonu o javnom priopćavanju) objavite slijedeće ispravke: 
Prvo, ja nisam do sada nigdje »javno«, tj. pred širom javnošću, iznio svoje 
primjedbe na tekst magisterija M. Streche. 
Drugo, kada je riječ o znanstvenom tekstu, ja se nikada ne bih mogao 
»javno ograditi« od »zaključaka i metodoloških postupaka« drugog autora. 
Na znanstveni tekst, ako za to ima razloga, mogu donijeti stanovite primjedbe 
samo kao prilog znanstvenoj kritici i razvoju povijesne znanosti. Dakako, uz 
poštivanje prava na različito mišljenje i prava na slobodu znanstvenog rada. 
U Zagrebu, 20. kolovoza 1998. 
Pod »ograđivanjem« sam ponajprije mislio na obranu magisterija, 
stoje po definiciji javni čin, te na razgovore koji su slijedili. Ono, pak, 
što se tada čulo svakako se može smatrati »ogradom«. 
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